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“HADROH SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM MENANAMKAN 
KECINTAAN REMAJA TERHADAP MUSIK ISLAMI (STUDI KASUS DI 




 Dewasa ini minat remaja terhadap musik meningkat, namun diantaranya 
mengandung unsur negatif seperti unsur seksualitas, kekerasan, rasisme dan lain-
lain yang mengandung pengaruh buruk terhadap remaja. Sehingga media dakwah 
harus disesuaikan dengan objeknya agar efektif. 
 Dalam hal ini peneliti mencoba membahas tentang bagaimana pelaksanaan 
kesenian hadroh dalam menanamkan kecintaan remaja terhadap musik islami? dan 
bagaimana dampak kesenian hadroh dalam menanamkan kecintaan remaja terhadap 
musik islami di Mushola Al-Hasan Desa Kamarang Kecamatan Greged Kabupaten 
Cirebon?. 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan kesenian hadroh dalam menanamkan kecintaan remaja terhadap musik 
islami dan untuk mengetahui dampaknya terhadap remaja di Mushola Al-Hasan 
Desa Kamarang Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.    
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Dakwah, Media dan 
Metode Dakwah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara mendalam dan data sekunder 
yang berupa dokumen, foto, buku, dan statistik. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung di 
Mushola Al-Hasan. Serta teknis analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan.  
 Hasil dari penelitian ini yakni dalam proses pelaksanaan seni hadroh di 
Mushola Al-Hasan Desa Kamarang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu yang 
pertama pelaksanaan kegaitan rutin pembacaan kitab al-barzanji dan pelatihan seni 
hadroh. Adapun dampaknya terhadap remaja yaitu 1) Menambah kecintaan 
terhadap musik islami; 2) Menjadi lebih semangat beribadah; 3) Menghargai kerja 
keras; 4) Lebih menghargai prestasi; 5) Menjadi lebih bertanggung jawab. Peneliti 
menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap 
kepada penelitan selanjutnya agar memperbanyak referensi terkait metode dan 
media dakwah, agar dapat melakukan penelitian lebih baik dan membuat inovasi 
penelitian yang baru. 





 “HADROH AS A MEDIA OF DAKWAH IN IMPLEMENTING YOUTH'S 
LOVE FOR ISLAMIC MUSIC (CASE STUDY IN AL-HASAN MUSHOLA, 
KAMARANG VILLAGE, GREGED DISTRICT, CIREBON REGENCY) 
IMAM HUSAENI 
NIM: 1708302039  
 Nowadays, teenagers' interest in music is increasing, but some of them contain 
negative elements such as elements of sexuality, violence, racism and others that 
have a bad influence on teenagers. So that the da'wah media must be adjusted to 
the object to be effective. 
  In this case the researcher tries to discuss how the implementation of hadroh 
art in instilling teenagers' love of Islamic music? and how is the impact of hadroh 
art in instilling youth's love for Islamic music at the Al-Hasan Mosque, Kamarang 
Village, Greged District, Cirebon Regency?. 
    The objectives to be achieved in this study were to determine the 
implementation of hadroh art in instilling youth's love for Islamic music and to 
determine its impact on adolescents in Al-Hasan Mosque, Kamarang Village, 
Greged District, Cirebon Regency.   
    The theory used in this research is the theory of Da'wah, Media and Methods 
of Da'wah. This research was conducted using qualitative research with a case 
study approach. Sources of data used in this study are primary data, namely in-
depth interviews and secondary data in the form of documents, photos, books, and 
statistics. Data collection techniques were carried out by means of interviews, 
documentation, and direct observation at the Al-Hasan Mosque. As well as the 
technical analysis of the data used, namely data collection, data reduction, data 
display, verification and confirmation of conclusions.       
    The result of this research is that in the process of implementing the art of 
hadroh at the Al-Hasan Mosque, Kamarang Village, it is divided into two activities, 
namely the first implementation of routine reading of the book of al-barzanji and 
hadroh art training. As for the impact on adolescents, namely 1) Increase the love 
of Islamic music; 2) Become more passionate about worship; 3) Appreciate hard 
work; 4) More respect for achievement; 5) Become more responsible. The 
researcher realizes that there are many shortcomings in the preparation of this 
thesis. The author hopes that further research will increase references related to 
da'wah methods and media, so that they can do better research and create new 
research innovations. 
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